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DI 10 OFICIL
I5EL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
RESIDENCIA
OC
vida, por el capit~nde Inhntéria (E. R.) D. Baldomero Sa.n-
ronía ~abald6,ensú'plica de que le,8e~ -rermut3:dª una" cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
por sus sérvicios en la campaña de Cupal seglÍn real orden
de 31· de octubre de 1872, por otra de prÍmera olase de la
misma orden y distintivo, el Rey (q. D.'g.)¡ ha, tenido.á
bieh acceder á 10 EoHCitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el art.30 del reglamento de 111 9,rden, aprobado
por real orden de 80 da diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 660). '
De la de S. .M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de,1902.
~x<:lmo. Sr.: En '\Tista de la iI),stanci¡¡, ,que cursó V. E. á
este Ministerio con,Bu escrito 4~ ',l:del J:l?,eªi~ctu¡¡,l, pro.movida
por el primer teniente de IIJfanterí!l (E. R.), D. Eduardo
Arias Fe;r.reiro~ .en s.úplica deqj:ie lj;lfjean permutadas dos
cruces de plata 9.el ,M.érÍto ~¡Ul~ta~ COn (~isti;ntivo bl.anco y
~ojo, rl,lspectivameI),te, ,9.ue obtuvo 'por los servicios presta-
dos en Santander con mo~iyo de la explosióu del vapor mero
cante «Cabo Maeb,i\lh!lco)~ y por Jll;l Co.rt,J,P9rtam,iento en el
combate de las «Lomas de Alberich» (Cuba), según rt)altit8
órd~neJil de SO ~e octp.9.re de 1895 y 11 de abril de 1896
(D. O. núms. 246 y 82), pOl'otras ~?pl.'ima.ra clase d,e la mis-
ma orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), ha ~t)nid~ á. bien
acceder á lo~o,licittl.do, por estar comprendido el recurrente
en el art.SO del reglamento de la9rden, aprobado por real
orden de SO de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la ,de S. M. JodigQ$, V.lJ.l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .gul,trde (t V.E. muabas añoo.. Ma.
drid 19 de septiembre €l.!') 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
WEYLE!'
P ART,E OFICIAL
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. EJ. á este Mi·
nisterio, el Rey (q. D. g.), se ha servidoautorizl1ral general
de brigada de la S.ecciónde Reserva uelEstado Mayor gene- '
ral del Ejército D. Vicente Villanueva y eabedo, para que
traslade su residencia desde Castellón de la Plana á esa ca·
pital.
De real orden 10 digo á V. E. para su ·conocifuiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.liJ. muchos años.
:.Madrid 20 de septiembre de 1902.
StTBSEOR:mTA~fA
, DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido destinar!\
éfilte Ministerio en vacante que de su empleo existe, al teniente
coronel de Ingenieros D. Francisco Manzanos y Rodrigue! Bro-
chero, que presta sus servicios en la Comandancia de Valla·
dolido
De real orden lo digo á V • .l'1l. pata $tt conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 20 de septiemb.re de 1902.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores C8pitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. '
Señor Ol>piMli! gener1t1 do Valencia.
Señor Ord.enador de pagos de Guerra. S$fí.or Capitán general de GaUeia.
r&ICOIÓN DE m$!ADO :MAYOR y OA1lPA:8f'A,
CRUCES
EX<lmo. Sr.: En "ista de la Jnstllnoia qu'e oursó V.Ka.
e~te Ministerio con sU escrito de :~¡:> de {tgosto último, prómo-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En .vistade la' instanoitt que -oursó V . EJ. t\
e~te MilljsteI:io<Jo~'~l:leJ:!(lrlto d,e ódel actual, promovida por
el ,~€lgunªotEJI),ie!1ted~ ,:Infantería cm..g.),.D. FranciscoSanz
~il,,(lIl. súplic,l:lo,de q1;1e Jo 'f.letlnpeX~ utadt!.13icip,oocr,uoesde
pla~ "~~~ ;~4t};r~~o ,Milí~,fJQ~idistintiv:() ¡):(ljo,queobtnv.opor
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Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «Mauual de quimica
~médicall, escrita por el médico ptimero de Sanidad Militar,
D. José González Grande y Silva, que cursó V. E. á este Mi- j
:niaterio t\ los efectos de recompanea, con su escrito de 21 de ,
m~l.rZO último, el Rey (q. D. g.),oida la.Junta CODSultiya de,
Guerra y por .resolución de 12 ,del actual, ha tenido á bien
co:o.ceder al interesado Mención 'honorífica, por considerarle
comprendido en el art.16 del reglamento de recompen¡¡as
en tiempo (le paz. .
De real orden 10 digo á V. E. para su úonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añua. Madrid
19 de septiembre de 1902.
Señor,..Capitán general de Valencia.
'Señor Presidente de la Junta Consultiva de Quena.
21 septiembre 1902
WEYLEi.&
WEYLEB
al.
RECOMPENSAS
850
Excmo. Sr..: Vista la obra escrita por el primer teniente
de Carabineros D. Antonio Navarra Contreras, titulada cCar-
tilla sanitari,a y de socorro para el carabinero> que á los efec·
tos de recompensa cursó V. E. á este Ministerio con BU escri.
to de 10 da junio, último, el Rey (q. D. g.), oida la Junta
Consultiva de Guerra y por resolución de 12 del actual, ha
tenido ti, bien conceder al mencionailo oficial la cruz de pri-.
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, sin peno
sión, por considerarlo comprendido en el arto 19 del regla-
-- ' mento de recompen~as en tiempo de paz. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia QU0 cu~só V. E. á De real orden lo dig~ á V. E. para BU conocimiénto y
este Ministerio con su escrito de 2 de agol\to último, :l;ll:omo. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Mil.-
vida por el primel' teniente de Infanteria D. Teodol'oíF'el'nán'. drid 19 ¿le septiembre de 1902.
dez de las Ouevas y de Somán, en s?plica de recompensa. pur WEYLJJlR
la obra !iteradl), de que es autor, tituládl!- «Historia politico Señor Director genera.l de Carabineros.
militar del Conde de Barcelona D. Ramón Be.renguer In elI - . .
Gmnde>, ,el Rey,(cq•. D. g.), por resolución de 12 del actual, Senor Presulente de la Junta cons.ultIva .de Gu~rra.
ba tenido lo bi~r.& eOl1cede¡:, al recu¡rente, Mención honotifi. .' _ ' •• .,...... 'c' '.
~ O de So
Señor 'Ca,pitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presitlente de la Junta Corisultiva de Guerra y Di-
rector de la Aoademia de Artilleriá.
2eñor Capitán general de And~lucia.
Señor Capitán general de Valencia
E:x;cmo. Sr:: Vietas las obras tituladas «Apuntes Bobte
la resistencia del aire>, «Notas de balística exterior» y «No-
ciones de baJistica de efectos., de que es autor el capitán de
Artillería D. Emilio Delgado Maqueda, las cuales fueron curo
sadas á este Ministerio para loa efectos de recompensa por el
vDirectorde la Academia de- dicha arma en 17 de enero últi·
mo, el Rey (q. D. g.), oida la Junta Consultiva de Guerra y
por resolución de 12 del actual;, ha tenido á bien conceder al
interesado' poÍ"los);éferidos t~ába:joa la oruz de primera clase
del Mérito Militar con dilltintivo blanco, sin pensión, c~mo
cilmprendido en el arto 19 del regla.niénto de recompensas en
tiempo de paz. ,,' ,
De real orden lo Gigo á V. E. para snconocimiento y
demás efectoli.' Piós guarde .~ V. in; muchos añol!. Ma-
drid 19 de septiembre de 1902.
sus servicios en la campaña de Cuba. según reales órdenes ¡, ca, por considerarle comprendido en el arto 16 d~l regla-
de 16 de noviembre de 1896,6 Y 19 de mayo y 4 de diciero-l' 'mento de recompensas en tiempo de paz.
1>re de ¡897 y 14 de moyo de 1898 (D. O. núms.260, 104;; _ De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
112, 275 Y107), por otras de primera claee de la misma or~ ; demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
den y distintivo, el. Rey (q. D. g.), ha tenido t\ b.ien acceder; 1-1~:de septiembre de 1902.
" lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el ar- 1 - , . '. WEYLEB •
ticulo 3d del re._gIame.nto,' de la, Orden, aprobado po.r real orden \'-Señor Capittin general de Castilla la Nueva. '
de 30 de diciembre de 1889 (C_ L. núm. 660).
De la de-S. M.lo digo á. V.E. para su conocimiento y " -
demás efectos. ,Dios guarde t\ V. E. mU«hos años. Madrid :
19 de se'ptiémore de 1902: - , ' . .. Excmo. Sr.: Vista la obra titulada cElementos de me-
WEYLER dlcma legal milit!lu, escrita en colaboración por el auditor
de brigada D. Francisco Pego y Méndez y el médico segundo
D. Francisco Gálve,; Durán, que fué remitida por V. E. á este
, ti.. -. Ministerio en 20 de octubre del año próximo pasado, tÍ los
, ~' . .. . .1 eíectosde recompensa, el Rey (q. D., g.), oida la Junta Con-Ex~~o. ~r.: En vlsta.de lamstanmlt que V. E. curs~ á ,"8uHiva o~e Guerra y -por resoluci6n de 12 del actual, ha teni.,
este Mllll@teno con su escnto de 3 del mes actual, promOVIda . do á bien conceder a. los interesados Mención honorífica
por .~l segundot~nientede laHuardi~~ivil D. José Benites t como comprimdidos 'en el arto 16 del vigente reglameD.t~
TruJillo, en sú?hca .d~ que le se~~ p~rmutada8 dos cruces de ,1 de recompensas en tiempo de paz: . '
plata del Méf.ltoMlbtarcond,lBtlDtlV,O ~lan.. cO,qtle. o.btuvo l' De real o.rdenl?d.igo á V." llJ. para su _.conoc~mientOY
por reales órdenes de 25 de enero de .18015 y 6de marzo .de demás efectos. DlOi:! guarde a V. E. mtl.o.!lo!:! anos. Ma-
1897 (D. O. núm. 53), por otras de prImera-claee de la mlS- dríd 19 de septiembre de 1902. . .
roa orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien' ' W
acceder á lo !!olicitadoj por estar comprendido el recurrente EYLER
en el art: 30 delregltmiento de la Orden, aproblldo por real 'Señor Comandante general de Ceuta.
orden de 30 de diciembre de 1889'(C. L. núm. 660). Señor Presidente de la Junta Consu1thra de Guerra.
De la de S. M. lo digo tí V. E. paral!lu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é, V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de septiembre de 1902.
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. WE;YLEB
Señor Presidente de la Junta Central de la Cda Caballar del
Reino.
Seúores Cllpitánes generales· de la cuarta y sexta regiones y.
Ordenador de pagos de Gu~rrá.
smCO.IÓ.N ·,;DE".CA:BALLE¡íAO
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobándo lo propuesto pÓr V. E. á ei:lte
Ministerio en J3 del mes actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien nombrar delegadomilit~ren la Juntá provincialde~
censo del ganado caballaf y mular ·de Alava, ál comandante
de C~bal1eria, a.ecendido, del regimiento Cllzadores de Trevi-
ño, D. Quintín García TarancÓn.
Da real orden lo digo á V. E. para 1311 conooimiento y
demas efectos. Dios gUllJ;de á V. E. mucho.s años. Madrid
19 de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñorfs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Ordenador de pBg{)S de Guerra.
---
WEYLER
Safior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
lSeñor Oapitán ,genera,l de Castilla la Nu€"Va.
SerlOres President'3 del Consejo Supremo de Guerrn y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Eegundo
telliente de Infanterh (ID. R), afecto al regimiento Reserva
d(!.Simancasnúm: 68, D. Pablo Carcía Vivár, el Rey (q.D.g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley da 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
caUSllr baja, en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
actual, y alta en esta región á los efEctos de la real orden de
29 del citado mes deenero (C. L. núm. 36); percibiendo, des-
de 1.0 de octubre próximo, el haber provisional de 146'25
pesatas mensuales·, interin se determina t;l que le corresponda
en la situación en que queda,·segl'm 1.'1 arto 5.° de la mencio-
nada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De red orden lo d~go á V. 1!J: para su co~()cimlentoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
19 de septiembre de 1~02,
~gºIÓN Di !~iAN'i':m1ÚA 1 E:icmo. Sr.:' :Ac<lediendo"á 10:soFcit1l4o,por el segundo·.
. teniente de InfanterÚI. (E. R), afecto:ó,··la· Zona" de reciuta-'
CLASIFICACIONES 1 mii'nto :le Murcia núm. 20, D"Jo-S~ Ruiz Marco, el ReY'·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la ¡ (q. D~ .g.), ha tenido á biim concederle el retirO provisional
cle,sificación hecha por €f3a Junta Consultiva de. que V..H:. ! eon atreglo á: la ley de 8 de enero ultimo'(C:L. núm. 26);,
dió cuenta á este Ministerio en 9 del mes actual, yen eu viro debiendo causar baja en el cuerpo á que pertériece, por fin:
tud., declarar apto par!t ~18sceuso, cuando por antigüedad le del mes actual, y.alta en. esa re~i~n.á l~s efect~8 de. la re~
corresponda, al tej}iente coronel de Infanteria D.Antonio o:den de 29 de\Cltado mes de Br:ero (e. 1:. nú~: 3?~, perCl-,
Maohado lUsa, el cual reune las condiciones que dlitermina I blendo, desde!. de octubre pró~lmo, el hab~r proV181onaldé'
el arto 6. o del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú· 1 .146·25 pesetas m~nsu~les, iuterln se determl~ae~.que1e
o
co..
mero 195), y demás disposiciones vige~tes. . Irre8pon~a en la sltllac~ó~e? que queda, segú.u el arto 5. da
De real orden lo digo á V. E. para su conooim.iento y . la mencIOnada. ley, prevIO Informe del,ConseJo Supremo de
demás efectos.' Dios guarde AV. E. mnchos años. Ma- Guena y Ma.rIna. ..' . . .
drid 19 de septiembre de 1902. " ¡ De real orden lo dlgo.á V. E. para su'conoc:mlento y
. WEYLPJE I demás ef~ctos. Dios guarde á V. ID. mucbpll anol. Ma."".
1 drid 20 de septiembre de 1902.
WEYLIlB
Excmó. 8r.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Inbnteria (E. Ro), afecto al regimiento Reserva de
la Coruña núm. '88, D. Felipe S.ánchez Rodríguez, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
visionalcon arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26), debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la
real orden de 29 del citado mes de enero (C,. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0· de oct~bre próximo, el baber provi-
stonal de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el
que le correá'[lOnda en la situación en que queda, según el
art.5.o de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra Marina. .. .
.De real orden lo digo á V. E. p'ara su oO;Dqylmlento y
delJilá5 efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!!. Madrid
19 de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidflnt9 del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'denador de pagos de Guerra.
.•t.eI
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real (:~deri
da 12 d'e·diciembre de 1900 (C. ¡;: núm. 237). y acc#)rliendo á
lo solicitado por el primer teniente. de Caballería, e:xc~dtl~t~
en esa región y destinadó por real ordeu deIS' del llctual
(D. O.núm. 204), al re~~ff1iento,Dragones de'Santiago, Don
César Gasque A.llar, el·Rey (q. D; g')'S8 ha. servido resolver
que pase ásitúación de reemplazo, con residencia én AFan·
juez (Madrid).
Da real orden lo digo á V. E, par'a su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1902. "
WEYLER
Señor Capitán generald~Aragóp. . .
Señores (i~pitane'~ ge~~ralead~ la Pd~el'a·Y'C~~~Jtll; reg~onea "
Ordenador·de pagos de Guerra.
IIOCIÓN" DE INGENIEllCS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ea 'lÍa l!Iervido disponer
que los jefes,"! ofioiales de Ingenieros comprendidos en la si·
© Ministerio d O sa
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MATERIAL DE INGENI~ROS
ExÍlirio. Sr.: Aooediendo í\ 16 propliesto· por ·V. E. el
Rey (q. D. g.), se ha eérvidoaprobar una propuesta even-
tuál del material de Ingr\nieros, importante 6 500 pesetaS,
que se dedicarán ál derribo de uná cl'njiá ruinosa y construc-
ción de retretes en el Gobierno milital' de Alcalá de Henatéil;
obteniéndose la asignaoión neoesaria, haciendo baja de igual
sútna en la concedida para adquirir los terrenos de la zona
de aislamiento del hospital militar de Oarabanchel.
De real orden lo digo á V. E., para su conacimian:to y
<lemás eleotoa. Dios guarde ~ V. :El. mnohos. años. Ma·
drid 19 de septiembre de 1902.
Beñor Capitáp general de 'Castilla 'la 'i~lu:'etÍl.
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
Señór Capitan 'glliier1!;l de Baleare's.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.), ¡ee ha servido disponer qúe se acepten las
1,000 pesetas qua el Ayuntamiento de Villa-Carlos (Mahón),
ofrece para ayudar la ejecución de las obras de acuartela-
miento da la Artillé1iaen dicho punto; debiendo haoerse
cargo de la referida sunla, la comandancia de Ingenieros é
invertirla en las obras más convenientes en la forma pro-
puesta. por ese distrito. '
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
mas afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de septiembre de 1902.
, '
8~iio! Capitán genérái da las islasCiinarííis.
Señor Ordenador de pagos de Guel'J:',a.
Excmo. Sr,: El Rey «r. D. g.), se ha servido aprobar el
presupuesto adicional iH proyecto tia refOrma del cüartél de
San Francisco UÉ! Sai:ltá Cruz de la PálÍnll, qué V. É. éufsÓ'
en 18 del pasado mea dé agosto, débiendó su importe 2.iZ7
pesetas, ser cargo al inaterial de Ingenieros.
De real: orden 10 digo a V.:ID. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V ~ E. muchos años. Mil.,
drid 19 'de septiembre dé 1902. '
Señor Comándante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagó¡í de Güerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
la propuesta eventual importante 2.000 pesetas, formulada
por la comandariéia de Ingenieros de Céuta, para empezar la.
obra de lltiEl'va óomütiicación ~ntre la plaza y su campo e:r.t'e-
rior (aútil. 125 del t. de C. e 1.), obteniéndose la, aBignabión
, de 2.000 pesetas, necesaria pára esta atelición, haciendo baja
de igual cahtidlid. en lo asignado en el presente ejercicio á ia
ODra de pahellóries parii jefes y oficiales del batallón de Ar-
tilieiüt (núm. 12.0 dérL. de C. él.). .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y-
demAs éfectos. Dios güarde i V. E. mucho~ aftos. Ma·
drid 19 de $spWü:iibre de 1902.
~iseptiembl'~ 1902
f s
Comandantes
D. José Jiménez Bernouille, de reemplazo en la primera re-
gión, á la co:tÍ:ipa.ñia dé AéroliÍtlloión.
~ JO!lé BIll'ranco Catalá, de reemplazo en la séptima región,
á la Comandancia general de la séptima región.
» Julio Lita y= Aranda, de la Academia del Cuerpo, á la Co·
daneia general del Norte.
Capitanes
D. Alej¡mdro Rodríguez Borlado y Alvar~z, de la Academia
4e1 Cuer'po, .~ la Comisión liquidadora del batallón
mixto de Cuna.
:t Isidro Cályó y]úár,m, .de la Academia dei Cuerpo, al pri· •
roer regimiento de Z~padol'es Minadores. '
~ Enrique Ma~hé y':Pedroche, del primer regimiento de Za.!
'paliares 'Minád,ores, al tercero de 'la misma denomIna-
ciÓn. . '
~ Bruno Moroi,llo y. Muner,a" del primer regimiento de Za·
padoreé M:hiadores, al segundo de la misma denomi-,
, , naoión. '
" José Madrid y Blanoo, del tercer regimiento de Za,padl)-
, res Minadores, al segundo de la misma denominación.
, Florencio de la Fuente yZalha, de la Comandancia de la
Coruñ'a, a Jade Gijón.
Primer teniente
D. Gerardo Lallalley Boluda, ascendido, de la Académia del
Cuerpo, al primer regiJn~ento de' Za;padores Minadores.
Madtid 2p'de septiembre de 1902. ' WEYLER
© Ministerio de
guiente relaciÓn, que comienza,con D: Federico Jim~no y Saco I
y termina con D. GerardoLásalle 1- Boluda, pasen á servir los
destinós que e1\ Iantisma se les seiíalan. '. .
,Da r¡jli,~ 'ordeJ;J, ~odig9,~ V.ii..,para su conocimiento.y
d~rQá.s electos. Dios guarde Ji V. E. muchos años., Madrid
20 de' septie)npre de J ~b2. '
WEYLER
Seftór,Ordenadof de. Pllgos de GÚer~a..
S~ñores éapit~nes gÉmerales de la prim~ra, séghnda, q llmta,
sexta, séptima y octava regiones y Jefe del Parque ySer-
vioio Aerostáticó.
Relaci6n que se cita
Corone1éá
D. FederidiJJimertd ySaco, de' la c6Ma:hüánciá'de Jaca, á la
" deZaragozfl. ' ,"
~Mari.ueI de' LuxAn y Garcia, ascendido, de este Ministerio,
"á la Comandancia de la' Coruña.
Tenientes coroneles
D. Cayó de AZClirate y Menéndez, de la Comg,ndancia de Ma-
drid, al regimiento de'l'elégrafos.
~ Rupérto IbAñez y Alsrcón, de la Comandancia general del
Norte, al té'rcer regimiento de' Zapadores Minadores.
~ Pedro Vives y Vich, ascéndido, de la compañia de Aeros·
taoión, á jefe del Parque y 8ervicio Aerostático, des-
~in.Z.córnpren.did~é~)a plantilla. de comandancias, CR-
pitulo 3.°, arto 2.° del presupu~sto.
) Pablo PareHaua yMolas, ascendido, de la Comandancia
general de la sé}ltima régiÓn, Ála Comandancia de Va·
lladolid.
), Enrique Cl!rpi,o y Vidau,rre, ascendido, de est9 MinisteriO,
á la Comandancia de Madrid.
21 septiembre 1902
--
demáa efectos. Dios guarde á V: EJ. muchos años. lI4!lo-
drid 19 de septiembre de 1902.' . . ,
, • WEYLER
,í;leñorCªpit~n,g~p,e~al (fe 4;Q.d~l!lcm. .
Seí;íQr"es Capitán general de la sexta región y Ordenador da
pagQs deGue-rra."
--. HIIlI • '•.
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Jl:I Rey (q. p. ,g.), p,a. tenido.á bien apro-
bar el presupuesto re~orm.ad?, fOIJ;l1uládo' pórla Comandan-
cia de Ingenieros de Málaga, ,par::t ampliación del cuartel de
Capuchinos, para alojar un regimiento delnfallteria, impor-
tante 69.010 pesetas, '81 cual substituirá al del proyecto apro~
bado en 20 de mayo de,1895, ,que Importa la ¡ni.sma canti·
dad. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. 'Dios gUarde á V.E. muchosil.ños. ~ Madrid
19 de septiembred!l 1902.
Excmo. Sr.: Acc~4iendo á lo'propueeto por V. E. en 27
de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.). se ha servido
disponer que se ejecutelllas obras urgentes que expone son
indispensables en el Parque 4e Artillerig; de Segovia, consi-
derándolas comprendidas en la declaración ,(,marta del articu-
lo 64 del reglamento de obi:al;l vigente; formulándose por la
comandancia el presupuest() y la propuesta eventual (Jorres-
pondiente, tomando la asignación, en la forma que dicha S~amÓN DE roS~IC!A t tlE1t¡t~Hg~ !4~IVOS
dependencia propone. Es, asimismo, la voluntad de S. M.@el'·""',"AL"',·'''''',..,
manifieste á V. E. que ,es imposible por ahora aumento al ¡NV , IPOJ.$
guno en 'las asignaciones de la cO):llan,daneiadeSegovhi, por 1 1l¡xcmo.Sr.: ,En ;wista del expediente instruido en la ca-
estar ag,otados todos los· recursos de~ lpaterial de Ingeniero;,; ¡ mandanciJt gel}sral de Cauta Q, instancia gel soldado del ba-
que hubieran podido dedicarse al aumento que por él distri- ¡l t\ipón Ae ArtjJledlJ. de dicha plaza, Domingo ere$po Costa, en
to se solicita. : - 1lu¡¡;tiij,cll,pión de .a~ der.echo para el iqgr6so en el cuerpo de
De real orden lo digo á V. E.:ptlrll su conocimie,nto y 1Invali4~si y resu}tand,l) ooo~lp,wbado que el individuo de re-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma_ferenc¡~, el il~~ ~Q.e ,noviembre último, haUándosesirviendo
drid 19 de septiembre de 1902. ,. una pieza en los eJercicios de escuela práctica de Artillería,
WEYLljlB veri~Q~40~,~n.aql;1~ll~plaza.lué herido por explosión de UJ;l1l
S-afior Capitán gener'll de Castilll} la ;tjuÉlva.gr!!o!!-.ada, P9r Cl1Y!\ cQp--~e.cuencia le fué amputado el brazo d@-
Sefior Ordenador d~ p~gos de <íu~~~ll' recho, como resultado de lo cual quedó inútil·para el servi-
cio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo co~ lo infarmadQ por el
Consejo Supremo de Gúerra y'Marina en 9' <leí ~étu'ilí, ha
tenido á bien conceder f!:1 recurrente el ingreso en Inválidos
que solicita, una vez que la inutilidad que padece el mismo
esta incluiga en :el arto 6~o, cap. l.°del éuadro ,de 8 de
marzo de 1~77 (C. ·L.núm. 88), y en tal virtud comprendido
elleljtrt, 2.° del viceP.té r~glamento de Inválidos S realor~
den cinlUlar aclara,tol'ia !leS de agosto .de 1892 (C. L. mime-
:1'0258). .
De la ,de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efecto,S. Dios guarde á V. E. muchos afiós. Ma-
drid 19 de septiembre de 1902.
W:lTLJilK
Señor Co.mandante general del ;Cuerpo y Cuartel de luvAH-
do~.
l3~fíores Presi.dente del Consejo'S~premodeGuerra. y',Marina,
Comandante general deCeuta y Ordenador de pagos de
Guerra.
~fior Capitán general de Catalufia.
Sefior Orden!\dor de pagos d-e Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista 'de la instiíncia qUe V. E. QlJISÓ á
este Minis~rio en 2 del presente mes, promovida por ~l Be~
gundo téIiiente, reti~ado :por la l~y de 8 de ~ner.o ultimo,
D. José Blanca Yale~a, en ~qp~ip!,t de licenci::t por tiempo Ili.
mitado, para Cuba y Méjicó, á fin' de evacuar asuntos pro-
pios, 8. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al intere-
sado la Hcenciaque'soHci!ia; deb!en({o, mientr,as resida en el
extranjero, cumplir c"uanto 4ispóp.epara las cl~.se8· pasivas
que se 'hallan en este caso, el r~~~am.ent? lJ,e 1~ ml:ecciÓrl ,ge-
neral de dichas 91ase~, a{>lobado por re,ál orden deBO de JU'
l~o ~e 11)00, inserto e~ l~ JlciCet~ de' '~~iiri4 a.E¡! 5 d~ ªgo~to
SIgUIente. . .
, 'De real orde;u:.l~ ~i~o Ii V. 'l!tr ,P~~ª,!W CQ,n,~b~'J.ieJ;l,t~ .1-
demas efecto,B. V1o.,/il gu~rªe~ V.l!1. m~q1i.9s ,a(í.O,Iil. :M;~d~ia
19 de septiembre de 190~. . , ',' '
W:Jm¡ER
'RESIDENOlA
. '"', 'o·.
Exemo. SJ.: Vista lains~~ncia taue Y. E. cursó á este
Ministerio con l:lU escritó .de 28 de ag0Ii1~9 último, promovida
por el oficial celador de ~?rtil:icaci4~d;e tercera clase, en si- ~~.
tUflción de tÍxcédenta en esa l:eg~ón,D. Lllandro Romero Go- PENSIONES
dino, en súplica de que se 'l~conc.ed;a trasl~dar su residencia Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
é. Echarri-At,anaz (Navar;l'a), en SU !D~8.ma situación; el .Rey D.a Josefa yD.- Emilia de Puga Alfonso,veoiDas de ~álRga,J
(q. D, . g.), ~í\ t~nidoa ~ie~ ll,cceder á lo solicitado pOl' el re- I calle Ancha. Madre de ~D,10$ núm. 17, huérfanas de 1,813 ..pri~
currente. ." meras I!upCl,a,a del tenIente coronel de Infantería D. J()S~ de
De real orden 14, <:'ligQ.4 V. J. par.~ sr- cono9!miento y·l Puga Cabezas, en solioitud de CO~l'ti0iptltooñ~Usñerfu~i1as.
~
© InIS ene d D sa
Sefior Capitán general,<1,e .Cl¡stmala N uev.a.
Señor Jefe del ParqÍ1~ ! Ser~i5lio ~~~ostát}ao.
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el jefe del Parque y !3ervicio Aerostático, t6nga con res-
peoto á la Compañia' g,~ l].erostaci6n y alumbrado en éamps.
ña las atribuciones de primer jefe de ,cuerpo, en igual forma
que lo determinado p~l'-,reahll'lJen'Cii'cularde4deabrilde1900
(C. L. núm. 65), para 1913 ,coma,ndantes principales éIngenie-
ros comandantesd~Baleares ;y Canarías, con relación á las
compafiias de Zapadores Min~dorés'de aquellas islas.
De real· orden lo gi.go á V. ~. pá;J;'lt su conocimiento y
demás efectos. .Diosguarde a Y.E. ·zuuchos -años. Ma-
drid 20 de septiembxe ,d~ 1902. .
WEYLER,
. " ~. .l
.D. O. núm. 20~
WIllVLU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina.
Señores Capitanes generales d~ lti primera, cUllrtB., liexttÍ,·
séptbua ~ oQtava reglanes.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
:mado por ese Consej!> Supremo, ha tenido á bien conceder
á las comprendidas en la siguiente relación, qU~ empieza
con D.- Elena Alonso Calderón y termina con D.- Luisa Sán·
chez Loarte, por 1m! conceptós que en la misma so indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendidas
. en. las leyes ó reglamentos que se expresan, Dichas pemsio-
nes deberán satisfacerse á las interesadas por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las feohlils que se consignan'; en la in·
teligenoia, ,de que laa viudas diefrutaran del benefioio mieii.
tras congerven sn actual estado, y la huérfana interin pero
manezca en el que S6 manifiesta en la referida relaoión.
De real orden lo digo 8. V. E. para sU conooimiento .y
demás efectos. Dioa gUll.rde· á V. E. muchos años. Madrid
19 de Iileptiembre de 1902.
Excmo."Sr.: "En vista de la inBtl'.~ciá promovida por
B.a Maria de la Consolación Guttétrez Barrio, viuda del oapi.
"tán del Cuerpo de Estado.Mayor del Ejél'cito D. Ramón Cue-
va Alvarez,en súplica de pensión por dicho concepto; y te.
nien.do en cuenta que el causante contrajo matrimonio sien.
do "Subalterno, sin contar los doce afios de servicio que para
legar pensión á eu íamUia exige la ley de 22 d@ julio de
11.891, ni estar comprendida la recurrente en ninguna otra
de las diaposicionesiv gentes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
,con lo informado por el OonsejoSupremo'dé Guerra y Mari.
:na en 9 de eete mes, Be ha servido desestimar dicha preten.
iSióq, ,pupiendo la interesada aspirar á las pagas' de tocas,
"lÍllico beneficioá que ,tiene dereého, siempre que'lo soliCIte,
acompañando certificado del Bueldo que percibia sU marido
cuando falleció. . .
De real orden lo digo,li V. E..para su conocimiento y
demás.efectos. pios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
19 de septieIUbre de 1902.
&fior Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
tros D.a Maria de Africa, D.a LUlsa, D. José, P. Án~onio y
D. Ramón Puga Cuadal, en la pensióJ:!. qUé ti. est.os1es fué con-
cedida por real orden de 7 de rílarzo de 1900 (D. O. núm. 53),
en conoepto de huérfanos del segundo matrimonio del cau·
I3Rnte; teniendo en cuenta que su citado padre verificó BU
¡primer matrimonio sin opción á los beneficios del Montepío
Militar por fer entonces teniente, y el segundo con derecho
á él por haberloefect.uado siendo ya comandante, el Eey
(q. D. g.), de acuerdo con lo ~nf?rmado por el Consejo Su·
]premo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, se ha
servido.desestimar la instanoiade las :¡:ecurrenteB, por carecer
.de derecho é. lo queaolicitaD; debiendo las in.teresadas ate-
:nE'ree á las pagas-de tocas que les fueron deolarada8 por dicha
;'Boberana aisposición, conforme á la real orden de 14 de julio
de 1896, hasta tan,to que SUs hermanastros pierdán su apti-
tlld legal para disfrutar del benefioio de que se hallan en po· [
.sesión.'
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
.demás efectos. Dios guarde tí V'. E. muchos años. Madrid 1
.1-9 de septiembre de 1902. 1
WEYLER .
'>~e~or ('ap~táa general de ·~ndalucía. ,.' 1
S_tl:qor Pl'emdente del Con~eJo Supramoue Guerra y -MarlDa~ ¡
i!eSoS
21 septienlbre 1902'
© s od O sa
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para su conocimiento y Señor .•.
&lfwión que se cita
WEYLER
S:mtiCIÓN' DE n~S'rRUCOI6N, ]'EC:ticr~~MIlJiN~g
y aONDJ:KJOB.AiJIO¡;¡ES
ACADEMIAS y COLEGIOS
Oi1'Culat·. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
Presidente' de la Asociación Benéfico·Escolar, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á hien disponer que los huél'fanos
comprend~dosen la siguiente relación, que principia con don
Máximo Estévanez Muño,! y termina con Do' Félix Rubio Alva-
rez:, pnsen á recibir i~strucoión:gratuita, á los centros parti-
oulares de enseñanza que se deaigna:p.'.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· ,Madrid
20 de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presi9-ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
demás efeotos. Dios guarde á V.E. ~uchos años. Madrid
19 de septiembre de 1902.
Exomo. Sr.: .El R.ey (q. D. g.)¡ de acuerdo oon lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de
.este mes, ha tenido á bien oonceder á. D.a Juliana de Pablo-Bis·
quet, 'Viuda de las segundas nupcias del oomandante de Ca-
ballería, retirado, D. Enrique Fernández Jiménez, en copar-
ticipación con sus hijos n.a Enriqueta, n.a María, n.a Meroe-
des y D. Luis y entellados n.o. Julia y D. Angel Fernánde: Roy,
la pensión- anual de 1.125 pesetas que le corresponde, según
la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pen-
sión se abonad en la Delegaoión de Hacienda de Cáoares, la
mitad á la 'viuda mientras conserve su actual estado, y la
otra mitad á los huérfanos, iutarin 1M .hembras permanez-
oan solteras y los varones D. Angel y D. Luis, cumpÍan, res-
peotivamente, los 24 años de edad el 6 de septiembre de 1907
y 1.0 de agosto de 1916, Ó antes, si percibBn sueldo del Esta-
do, provinoia ó municipio, desde el 22 de diciembre de 1901
dia siguiente al del fallecimiento del causante; deblend~
llcumularse la parte de los que perdieren su aptitud legal
para disfrutar el benefiuio, en los que la conserven, sin nue·
vo señalamiento.
p~ f~l orden lo di~oá V. E.
,. NOMBRES . Ellseñ~:=-" -1 ' -- Celltro9 Directores y sus dOmiCiliOS'
D. MÉ!xi~o Estévan€Z Muñoz. Preparación militar ...• AcademiadeSta.Bárbar~D. ¡~gUgto Estrada, Montera 35. Madrid.
» José Verdiguier Pinedo ... ldero...•.••••.••..•.. Ham 8e!vet ...•.•..••• »Ramórt B!'!rvet. Fuencanal96, ídemo
JI Rafael Aguilera Maurici. .. ldem......•.••••.... ,. Idem Bonet . .•..•.•.•. 1> José Bonet" San Marcos, idem.
JI Cados Aguilera ·Maurici. .. ldem Idem id.. , ldem, id"! id.
JI Dionisia Unceta Gutiérrfz. ldem....•.••.••••..... ldem fd ....•...• ,' J •• • lIdero, íd., id.
11 Au:bal Boyer Ménd~z ldcm tIn:~trt~/.~~:.a.~~.~~~:~lInatit~J~J~eparatoriomilitllr, Reyes 11,
JI QUIJ1.ermo aruneta Góroez Idi'\I1l.••.•••••••••••••. ~Centro del Ejército y Ar-¡Centra del Ejército y Armada, Plllz!t del
JI Rlldngo Ra;mirez Domingo. ldem..•••••••••...... { mada: .. ~ ..•....•••. t Angel 3, idero.
" Ramón SnrIano Cardona .. ldem.•...•••••••..... ¡ACademia de Arcos •..••• D. Miguel. Arcos, Fnencllrral 2, frlem.
JI Ca¡:los Guzmán Palanca ldem ldem lsidoriana.••••• ,. JI Luis Cha.cón, Pl'etil de los Cunsejos 3,
. idem•
• :ttuge~io Miguel Tito, .•.• Idem '1' ldem Arcos.. • . . . . . . . .. »Miguel Arcos, Fuencarral 2, idem.
» FederICO Alvarez Terrones. ldem....•••..••.•••.. ldem id ldem, id.• id.
1\ E¡nrique Cerrada Nog1ieira. ldem ..•..•••••.•..••. ,¡11dem·Gautier ...•.••••. n.Manuel Gautier, Gl.ladalajara.
\) '1eófi10 Hernánd€z Pérez .. Idem ldem id , Ildem; id.
JI Alejandro Lias PoI Preparación para Adua-t -
. Eas , ldem de Aduanas•••... D. ,Enrique :Me~or, Fuencarr111 8, ~íldrido
,. José Barcma del Meral.. .. Idem ,. ildem de id ..•...•..••• tletioresAhreu, Castelo y Crespo, Pehgros 3.
_ . . I . idero.
JI Luis Guzmán Palanca.. , : Carreras espeoiales ..... ldem Isidoriana......••. D. Luis Chaoón; Pretil de los Ct.'llSCljoa 3,
I
. idem.
» Adolfo Cortijo Ruiz ...... Ingenieros industriales. Esc~elll. técnica Indus- .
. : trIa!. .•..•.......... D. Rafael PalaolOs, San Joaquiu 2, icrem.
" Emilio del Pozo Camacbo. Idem ·· .IIdam o ldem, id., id.
JI Angel Salazar Moral Carrera del oomercio ¡'ACademia de Comercio,. D. Ricardo Pérez Alval'ez, Luna 4, ioem.
,. Félix Pineda Montoya Primera enseñanza Colegio de San Julián... »Francisco Alvaro Miranzo, Fuentes 4,
. .. I id~m.
~ Ramón Alvarez Lamie!. .• ldem Ildam de id ....•...•..• Idem, id., id.
J Ricárdo Oohos Fresneda ... Idem...•••...••... · .. ldem Aristotélico •..... D. José Garoia Tapetado, San Bernaro.o 7,
. idem.
» Manuel González Aguilar.: ldero ••··· lclem Santo Tomás~ .••• JI Rafael López Ruiz, Orellana 9, idero.
» Joaquin Azores Manriqu6de Lura .............•. S~gunda enseñanza IIdemRispanoAmerioano » Fe:mando Alcántara, Tutor 17, idem.
» G~briel Salaz~r Moral. .... Primera enseñanza lclero ~il1.l Migue\... . • .. »José, Ar:io?l1, Fuencarl'sl 8, idem,'
» MIguel Gómez Zaldivar .•. Idem..•••• · •.•...... Ideen San Antolllo .•... »Baloom"ro Sll.nchez, Abada 2, ictem.
» Manuel Góm6z Zaldivar .. ldero" ·•·•··••·· lclero id..: Hem, id., id.
,. Gonzalo Montoya Idem..••• ,. ~ .•....... Idero. Cíudenal CIsneros. D. Frutos Barbero, Oostanilla de Santia-
go 4, idem.
» Francisoo F. Parga Idem 1í,2em S:'l.n Grego:io. . • .• »Grego:doAlMntarilla, Znrbano 15, ide:tn.
JI Fe?erico P~ña Oliv~.rY"" ~dern /. . ','. _ . _
» Alfonso CtIadoMoliua .... ldem ..•.••.••.•••.. 'IIdem Escoh.... pIOS de San Antón, HortlJ,leza 79, ide:m.
» Justo Ag\1ilera•.•........ ldem '\
» Federico Rubio Alvarez ldern .. ; ••••••.•.•..•. lId id d el Fernando Mesón ele Pllredes, iuem.
» Félix Bu bio Alvarez.. . ldem ) em • e ¡;;¡au . 1
. -
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DESTINOS
Exorno: Sr.: Accediendo á lo solicitado por el .capitán
profesor de la AC9,demia de Artillada D. Emilio Sergio y Cas-
tro, el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle la separación
, dal mencionado centro de enseñanza.
De real crdenlo digo V. E. para su conocimiento y de- 1
más efeGto~. Dio~ guarde á V. l'J. muchos años. .Madrid ;1
19 de septIembre aa 1902. ¡
WEYLER í
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. 1
Señores Ordenador de pagos de Guarra y Director de lit AGlkl
damia de Artillada.' ~
!
r,¡
I
REDENCIONES I
Excmo. Sr.: Hallándose just~f,i.cadoque los reclutas qua l
figuran en la siguiente relación, pertenecientes á 16il réem-l
Relación que se cita
OUPO Números Delegaciones
de las dI! ªll.~e;uda gU\I
-,' -,- "explllleron
Año cIntas de pago las cartas de pagoMes
FEOHA
de la. redención
Día
Zona
Provincia.Pueblo
JUtem"1" ====::::¡::===="'~plazoNOMBRES DE LOS REOLUTAS
Ramón Gom:ález Coto. . . . • . •. 1901 Gijón••••.. Oviedo ..•. Gijón...... 30 sepbre •. 1901
MaUllel Canmaño Oornés... ••. 1899 Vimianzo .• Ooruña. . .. ~antiágo.... 20 agosto •. 1900
Ambrosio Blanco V"liña...... 1899 Idem..•••. JderQ.ó.: ••. Idem .. ,._.•.. , 21 idem' ._•. ,1900
634
89
88
Oviedo.
Coruña.
[dero.
_,_o__....;;. -...:.__,;..-__-...;..;.---_---';...----_..:.....:. .
Madrid 1~ de septiembre de 190.2.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
.d~ la ~¡h:l.bseo~Gt~l'ía. '1 ~acoio~slJ dEl este )41nlst@ri('l '1, de
. le.s Direcoiones ~er1liiralelJ.
~!Cf,j¡Ó!" ¡:lE AItTILLEBíA
DOCUMENTACIÓN
Los p~hnero¡¡ jefes de los regimientos y batallones del al"
ma, se ser'Virán remitir á esta sección relació:p. non:d:n,~l (le to-
, dos los individuos que componen las bandas de sus respecti-
vas unid'ádes, en la que constarán los que se encuentran ap-
tos para el asconso y fecha de sus empleos; remitiendo en 10
SUCllsivo este estado en enero JI julio de cad¡l.. ~ño, y dando
cuenta en los demás rosses de las altas y bajas.que ocurran.
Madrid 19 de sep'tiembre de 1902.
El Jefe de la Sección,
Eamén FQnsdeviela
rilCCIÓN :DE GUARDIA OIVIL
DESTINOS
Los primeros jefes de las comandancias de la Guardia
Civil, 'se servirán ordenar el alta 'Y baja respeétiva, en la re-
. vista del próximo mea de octubre, de los guardia~ que s~
expresa:q en la siguiente relacion, que coooienza,con AntoniJ)
Benito E$teban y termina con B;lrtolop}.é I¡unar Font, los cua-
l,le~ pasarán á servir los destinos que"e les clesjgna~ en l~mlSmn.· '. .1 Madrid 19 de septiembre de 1~02.
El Jefe de la Sección.
josé Eat"rarluer
,Señor•••
Exomos. SeñorC;l¡;l Oapitanes generales 4~ las r~giQnel! y de
las islas Baleares y Oanarias y Ordenador de pagos de
Gue¡:rB;
© Ministerio de Defensa
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Comandancias á qtle son destinados
Guadalajam.............. .. ~ntonio B~nitoEsteban••.•...••. ; .•. : 'll1:radrid.
Toledo..••. : •••••••••• o o'. • • 1ascual Garcia Sánchez..•.....••....••. ldero.
'Lérida..................... Julián Garoia Martín.. o ldero.
Barcelona.....••• , .. • , •.• G a"d'2 ea Francisco Sánchez Polo '•.•.•••. Sur.
Madrid .•..••...••.•.•••••. ' u r las.. . ... Sebastian Gonzalez Pozo.•••..•.••...•.. ldem.
Sur....................... Aniceto Oter yubero 04 Guadal~jara.
Teruel.. • • • • . . • • •• . • • . • . . • • 8ixto Plaza Acaro.....••.•.•••.••••.•.• Toledo.
Barcelona.......... .• •••• .• . Miguel.Estevez Catalá ·•••....••.• : .. 'ILérida.
Lérida Guardia )..0 ••.•• Pedro Más Turell Bartreloll¡¡', guardia 2.°
ldem•.•..•••..• '..• o....... José Fernández de Lavandera Soler .....• Idein.
Madrid. ' : • • • • . • .. .. . • . . . 'Miguel Chaparro Mata Sur.
Gerona .•....•.... ;. • . . . • . . Miguel Diaz Cortés....' ••.•..••.•.•. '. Teruel: ,
Tarragona •• • . . . • . . . • • • . . • . •Antonio Aznar Sancho. . . . . . . • • • . • . . • •. Barcalonñ,.
Madrid (Caballería).......... Antonio Sánchez Tornero ...•.••••...•• Ma~rid.
Segovia ... : . • . . . . . . • • • • . • • . Anáataaio Lorenzo García...• : •..•.••••• Gerona.
Canarias. . . •• . . ..•••. . ••.•• Miguel Artigues Mulet .....•.••.....•,.. Tarragona.
Madrid. • • .• ..•••.••.•.••. • ' . 'Gregario Largo Agudo ...•••••..••....• Toledo.
Barcelona ..••....•••.•.••.. 'Guardias 2.0 $ •••• Alberto Jiménez :Mingo.•.•••.•.•.••. , .... rden'!.
Cuenca. . • • • • • . • • . . . • . . . . . . .J ulián Ojeda Carretero ••• • . . • • . . . . • . . .. Barcelona.
Madrid .• '. .• . . . •••.. .. •••.. Paulino Tortajada Atienza ..•.•.•.... " • Cuenca.
Sur........................ Juan Recuenco Martínez ~ ••. rdeill.
Ciudad Real.. ;. Lucas Carrero rttoreno ~ur.
Cuenca... ••. •• •••••• .•.•.. Julián u,ey Moreno .•..••.••...•••. , Ciudad Real.
Lérida.. • . • . • . • • • . . . . . • • • • . Antolin González Rodríguez.••..•.•.••.. ldero.
Guadalajllra ". . . Constantino Fernández Valladares.•..•.. Coruña.
Valencia .....•.•••....•.... , José Alberola 'l'ones ...••••...•.••..... Barcelona.
Mltdrid•.••••.•.••..•....•. Gu¡:¡rdia 1.°... ',' ./M¡¡gín ll'érnúndez Diez •.•....••.....•.• Barcelona, guardia 2,·
Cuenca Otro 2.0 ••••••••• Román Bonilla Ayuso.. . • . . . . . • . . . . . . .. V'alellcia.
Córdoba , ; •.•.• Corneta; •.••..•. Eusebio Martinez Pérez....•.•....•.. '" OÓl'dob"!, gUl.'l'dia 2.0 '
Alicante. • . . • . • . . . • • . • .. • • . • ' Francisco Morán Alarcón .• '. ~ ' '•... Vahmcia:.·· .
Norte..................... Antonio Sellés Campa Idero;
Lérida.... .• .••••• . • .• ..• • . José Gil Santonja..••..•.•••••...•..•.. Idem.
Gerona.................... Juan Sendra Alfaro.,. ....•..•.•. ,.....•. rden).
Alicante ...• : • • . . . • . . . . • . . . Francisco ]'ernández Trenzano ....•..... ldem.
Lérida..................... Juan Juan Berenguer ..•••.•..•...••••.. ld(lI~,
Tarragona , Ramón Bonoza Robi .••...••.• ~, .. : ldem.
ldem..••••.•.......•.•..• ·' .Julián HOi!elló Pia .• : ••.•.•.•••..•..... Idem.
Barcelona. . . •. • . •. . . . . . •• . . Vicente Cams Vicens.•••••.••.••....•.. Alicante.
Caballería (14.0 tercio).....•• ',Guardias 2.°8 •••• Pedro Soler García ...•...•••......••••. Norte.
CanHias....... . . Antonio Cifré Pericás Alicante.
Valencia... ..•••.••. •.••..•.. José Tena .l3arreda...•..•......••.•..•. CaswIlón.
Canarias. . ...••. ••.••. .. ••. Guillormo Sureds Saneó....••.......•.. Ifiem.
Pontevedra....... . . . . . . . .• . ~ntonio L~pez V~zquez (3.°) •••••.•••.•. Lugo.
Madrid.. .••••••.•• • .•••. . • . &'lanual AfIlia Rooríguez.....•....•...•. Iclem,
mem .•..••..•..•••••.. : . • . . Francisco Maroto Quintanilla •.•.••.••.. lclem.•
Sur. ••••. . . .. •. ••. . .•. • .• • Enrique 'f'orreha Fernández .....•.••... Cornn...
Oviedo • • • . . . . . . . . • • . . . • .• • . Manuel Rodríguez Gareía.. . • . • . . . . .. .. ldem. ,
Norte~. • . •. ••• . . . .•••• .• . . . José Góme?: EUl'iqu€z ..•.•....•..•.•... Sur. ',"
ldero: ..•.•. " ..•...•••••.••• ¡COr~et8.....••• ·IMariano~U.ñ.ORomán...•••..••..•••••• N.orte,.guardia 2.e
Segov18 , Otro ..•.••...••• Alvaro MIguel Aldea.•......•.•••.....•• Norte .
Pontevedra •..' ,.. . . •. ' : Juan Verdeal Gonzalez...•....•.. '" Orens;,.
Cádiz.. • .. • • • • • . • • • • • • • .. . • ' Agt',pi~o Saco Fonta : ldero.
Jaén '. .. .. . . . . FranCISCO García Condón Cádiz.
Madrid ••.•••••• ; . • • . • • • • . . G:regorio ~iménezLanaE'pa ...•••....•... Huel'ca. .
Lérida. . • • . • . • • • . • •• . • • •. . . ~üvano J~mén~z Sancho.•••.••.• '.••.••. Zuragoza.
Huesca ..••..••.•.••• ~ . • . . • .delch~r .B rechm Grasa .•.•.• o •••••••••• Ham.
Málaga •••......•••. ; . . . • • . Anto~IO Vargas Hernández " Gr&nad&..
Jaén ...• '•.. ". '.• '00.'••••• -.. •.••. . Franc:sco Rodríguez Medina ütem.
Oviedo ••.•••••. '" .'... . • • . Fr<lnCl~CO Castro Prados ..•....•...••... lnom.
Jaé~.... .. 05 AntoDlo Machuca lnestrosa .M~18ga.
SeVIlla •...... GuardiaS 2. . ••• Manuel Pérez Diez...••...........•••.. J80.\1
Oviado': : : : : : : : : : : : : . . . . . . • IDleuterio Calzada Herrero .•.•.•..•.• , •• Vall~dolid.
Lérida. . . • • • • • • • • • . . . . . • • . . Lope ~íez Hernández ••....•.••..•.. " Ulera.
OViedo .• . • . . . •• • • • . • • . . • • . ~,~sé Bnto Edroso•... '•••••••.••.••.•.•. Za.lXiOra.
Sur. ••.• • • ••• . . . • • . • • • . • . . • . F ldel.J uárez Garaía.••.••....•..••....• AvHa.
Madrid '.. Nataho de la Fuente Nogales ~tll'.
Oviedo ~.... . G~aciano Nogueras Martín León.
Norte....... ••• •••• . ••••••. I.1Ino Gonzalez Ceña....•.••.•..•••••.•. Badajaz.
Guadalajara , •. ••. Juan Custodio Bote .•...••••••.•••••.•. Idem.
Herena-.·.. ·.'.' '.-.-••• '•.•-.'•.•• '.'.. . Higinio Maestre Rodríguez , Jde~.•
Norte•• ,'••••••••••••', •• Q • • . Ma:nqel Lo~an..o Gon¡¡ál~z •••••.• , , •.•••. ld~.j!),~
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Lérida .........•...•. ; ..• ,. ~Juan Agl1'a~0 M~ndez ...• ,., ••..••....• Badajoz.
Ruelva Guardias 2.os .••. Jll~.iá,n E~pino;aG:;:roía Idem..
ldem .••. ' '" • . . . • . • . . Fe!nando MegIas NIza...•.....••. , ..•.. IJem. .
Norte ' '•.•.. Corneta.•••.•.•. ¡Pedro Palacín Piedrafita.. ,. '" .....•.. , Norte, guardia 2.°
Navarra ........•.......... Otro .. , ....•.••• Angel Garcia Sanmülán.•......•..•..•. Norte.
Barcelona ,:' , Ramiro Ayllón Ruiz - : .. Iuem.
Lérida..................... Plácido Moreno Moreno Huelva.
Cadiz ~ ;. ~ 0_. .. Vicente Pérez Márquez IIdem~ .
Má.laga . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . A.ntonio Martín Fernáuaez Cádiz.
J.;érida .........•..•... , . • . . JURn Morejón Ruiz . • . . . . • . • • . • . • • . . • .. Málaga.
Sur ..•..•.. , • . . • . • . .• . . . . . Jl<Iartin Díaz Oliva. : , Cliceres,
Huelv,a ..•. , .•. ,. > ••••••••• ',Guardias 2.°8 •••• ,;Sllntiago Guillén Ntl.carmo.•••••....•.•. !dem.
Idem•....•..•.......••.." . . ' , ¡Gabino Cond,e Díaz .•.•.• ,••.•', ••..•.•• Idem.
Idem ,............. ,José Valdés Cerezo,., ••. " ,. ldem.
Madrid. . . . • . • . .. . . • . . . . .. . Vicente López Homeo •..'.. .. .. • .. .. Sur.
Lérida .•.......••.•....... , Miguel Rasero Morales ......•••...••..• Ruelva. ,
Ca.balleria (14.° tercio).... •• . Venancio Barrios Sanmiguel. .....•.•... Logroño.
Sur ...•. '•........•.. : . . . . . ' Francisco González Osea. . . • . . . . . . . . • . .. Idem.
Logrofio .....••..••.•••.•.• Corneta•••...••. IDámaso Preciado Espinosa.. ; ...•.•••.• ~ Logroñó, gu~r4ia 2.°
Teruel. •..•••• ~............ ,¡Aqu.ilino yela Vera, : ••••••..•• 8'ur. '
Santander ......•.• '••..,. ••. \Eunque RICO Gonzalez ..........••..•.. Burgos.
Idem , . • . . . • • • . . . • . • . Buenaventura Cabrerizo Cabrerizo ....•.. Idem.
I;le~........................ 1\gapito,Blanco lVIuri~!o ..............•. I~em"
GUIpÚzcoa ..•.......•.. , • • . Amador Alvarez Zornlla...••••..•..••.. Iaem. , .,
Zaragoza .... , •...•.•.. " ..• G 'di 2 os {Caiimil'o Romeo Luna.,..•....••.••••. " lelem.
Palencia. , .• , .. " ••• . • . . ••• uar aS • • •• '/' Alejandro Triana 8antamaria Santandar.
Guipúzcoa................. ' Pablo Macaya Valentin N:avar¡:-a.. .
Hnesca .•....•.••.• , ... "• . . Salvadur Gonz~lez ~érez..•.••...• , ..•.. Zarag<:za.
Barcelona....•.•.•.• ,. . . . . . Esteban Palenma Pere>l .•... ,•.•..• , .... Logrono.
Ciudad :Real.. . • . . . . . • . • . . . . \Mig~el BSaInud Valero..••.••••.••• , •. ' Cuenca. .
Alava.. . .. •••. . . . . •. . . . . • . . 'IIgnal:!io Cuesta Rodrigu~z... :: •...•...•. Burgos.,. .
:i\'Iadrid.......••........•.. ¡'GUardia LO.. '•••• ¡Martin Gil Domingo .....• : •• : . ~ ..•.••. Horill¡, guarq.ia 2.°
Soria ...••.....••...•...•.. Corn,eta ...•..... Cleto Pastor Stlnz ..•....•...•.•.••..... Id!'lm ,id.
ldem .••.....• ; ..•...••.. ,. Otro.'., .. '..• '. " .'. Andr9s Cabre1'Í2;o Rernando. ~ .• ~ , ••.•... Idem id. , "
Navarra •.••......••....... ( ¡,)i!úón Romero Ramos •..•..•.•...•.••. Vizc~ya.. , " ." , , , .
Málaga•••••.••. , .• ; •. , ..... G d' 2 os NicaE>io López de las ITera,;,., •.•• , .••..•. Norte.
Ml'1drld ...•••...• , . •• •. . .• . ll!'tr laS .' •••• Simón Navarro González.•....•..••..•. ldem.
Terne!. ..•. '" .. . . . . . ••. .•. Manuel Jover Pérez....'.... , .•••..•.... Alicante.
Alicante ¡Corneta /Manue,l Ibáñez Cenera.•...• , ; ...••. Alicante, guardia 2.°
Idem ¡Otro AntOnIO Ferragut Garcia ldem id. '
Lérida.• ".................. .,' Jó~é LledóI{ico •...•..•.• : .•.••.••.• ,. Alicante.
Gerona.................... Indalecio Valera Navarro ..•.....••...•. Albacete'.
'Tarragona Juan Gállego Colla,do ~ .. , Mur~ia.
Barcelona; " Frtmcisco Pérez Lópe2; Málaga.
Canarias................... Esteban FernándezRamos...•....•.... " Almerí~.
'sevilla.•.•.•.•.••.• , . , . • . • . MarHn MartIue2; Rodríguez •...•...••.•. Ideni; ,
Córdoba •.....•••..•.••••. , Jogé Pérez Navarro., ... , .....•.••...... Iderq.
,Léridá ,Guardias 2.°2 ..• , Diego Rodríguez Pl'l~d06> •.•••....•....• Idem.
Málaga. . • . . . . . . . • • . . . . . . . . Bernart!ino Romero Romero .....•••.•.. Cltdi~.
Idem : . . . . • • . • • . . • . • • . . . Pedro Gonzalez Garcia ..••. , ••• ".••••.. Idem.
Sevilla , Rafad Glltiérrez Reyes Idem.
Barcelona.....•••.•...... , . Antonio Vidal Pasc-q.al. ......•..•. , •... Baleares.
Teruel. . . . • . . . • . • . . . . . • . . . • Bernardo Llavera Grim&L. ~ ... , . ~ , • • • •. Id~~.. _
Barcelona. . . • . ••••..• . . .... Juan 8imoné Palon.••...••.••.•..••.•• I<lem.
Tal'1'agona ...••.•••.• ',...... Jo~é Albei·t Puig ..•..•....• :.: ....•••. Oastellón. ,
Segovia., ,. , ., •• , .•• " ••• ' . ¡Guardia 1.°.• ~. , IAnieeto Alioneo Urueña .• , ••.• ",. :'. , .• Madrid, guardia 2.°
C4BAtLERÍA .
Barceloi1fl .•.•...•..•• , ..•.. ¡GUardia 2.°.,.,. ,\DOmingo Sánohez Santana.••••• , •••.•.• \M;álaga.
Castellón (Infanteria) ,. Otro ..•••..•.•. , Bart-olomé Munar Font RJ.1eares.
Madrid 19 de septiembre de 1~02.
~EaCI6N DE AD1!tNIS1'RAOIÓN :MILITAR
DESUNOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo ,prevenido en la real orden'
de 31 de agosto de 1895 (D. O, nlÍm.194), ae nOIllbra arde·
nanza oelad0r de la Intendencia Militar de Cataluña, con el
b,.bl-r !troual de 930 pl¿setlls, al sargento licenciado Manuel
López Blay, el cual ha sido significa.do para el refe~ido d6Sti,
no por la Junta c'¡:t1ificadomd& ttspi~an.tea á destinos civilell.
© misteriO de efensa
Dios gUR:cde á V, E. muohos años. Maddd .19 de' aep-
tiembre ,de 1902,
El Jefe de la SecciÓn,
Enrique F. de l(l, JiU'l!"
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra,
1
, ,Excmo, Señor Capitán general de la cuarta región.
IIn'RElITA. l' LI'rOG:&.U'a Dm.DlIlPÓil'rO ;PJll1iA IJUEüi"
••
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IDIIIIST8ACIOI un 'DIARIO DFiClll~ y~~CDl(CEIOI ,UGI~tlTlVA!
frlcio 111 YGnta di los lomos del -Diario Oficiab y -Colección Legisiativat y. números 3ueltos de ¡¡¡mba. publicaciones.
Tomos por trimestres de los anos 1888 Ji. 1897, al precio de 4. peset¡¡s cada ano.
Un nnmero del díe., 0,26 pesetas; atrasado, 0,50.
Del &do 1875, tomo 3.$, ti 2'50.. "
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.41 del 1885, 1887, .1896, 1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á ~ pesetM
cad,) uno. .
Un námelo del día, 0,25 pesetas; atrasa,do 0,50.
Los ae:l1ores jefes, ondales é individuoa de ú:'opa que deseen adquirir toda 'parte de w, .I:.tgisl,(j,cifm p'Ubnc~~ff,¡,
podrán hacerlo abonlIDdo 5 pesetas mensua.les.
LlB",S'013SC:RIPCIONES PAll.'rIOtrLABES po:onÁN UCEllSE EN LA FORKj, SIGtrIENT!:
1.- A la Col.eccilm Leg'¡'s'latifltl, al precio de 2,50 pesetas tritríestriíJo
a.· Al Diarw Oficial, al ídem de ó íd. íd., Ysu alta, podrá ser en primero de (lllalquier trim.@stle.
a.a Al DiaNo OficiaZ y OoZección LegislatitJa, al ídem. de 7 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio.de trimestre natural, sea cualquiera l[A feGha dI¡; 2U "alta
dentro de este periodo. . , .
Los pagos han de verifica.rse por adelantado.
La correspondenci~y giros al Ad.ministrador.
La.s reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección ,Legi8lativa~ que por extravíe
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha dal ejemplal'que se reclame en Madrid; de ocho días en :provincias, de un mal
.para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d~
tatos plazos deberán.a~ompañaI'J con la reclamación, el importe de los números que pidan.
DEPÓ'S"ITO DE LA GUERR
". .
Ea les ...UerClS .~ e.te El1i&l'oi_i~!enio1110 liIlaeen tllll4a el...., llie i_prel!l6lh elllt..li1~$ y tell'llIluJado_ P&l"l'I! 1$. e1lli$r¡pllls ,. ';¡eplllllll'ii;llll>Cllb
ael EjéreU., Á ~~ecl.1l ecol!llémW<e•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\HSl\'IO
ANUARIO MILITAR DE ESPA A
P.ARA 1-902
Oon un AP t:NO Ie E q?-6 contiene todas las va~iaoiones o~urridas hasta. 15 do abril ñltimo.-E:u(!t:lRdérnft~
do en tela..-Su precio en. M:adrld: 6 peset~~.-Los pedIdos que se Slrva.n g~ provincias tendrán un recaJ:gtl! de' 50 eé;¡l
timos por gastolll de fra.nqueo Y25 por eertl.fi<,,ado,
..--------------_......,----:--......._-------...;....---~------~--~~,~J
REGLAfVlENTO
para la. aplicació!, al ramo de .<?uerra, de ~a ley de 30 de enero de %900, acerca de los~ccidentes d~l trabajo, y del
~abajo de la mUjer y del"s nmos.-FreClQ aecada. une, 0,20 y 0,15 pesetas, respectIvamente.
© Ministerio de Defensa
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"!I¡.,*,- ",,".~~~i\~~,,,,,,,.-....!o,m~,...,.t""""'~~"';~'~_'';¡:~~~'''''''~'''~'~~-<'''';.t:,r.~_,,,,,,~_l''«,'Io'-" ."j,.~"'_"""''''-'''O;-'''''''''''''''.'''''::=-~'''''';._''-.c__.....""~,~,-,_,~~ .• ..,,,,,,,, ..~"~""""-""'<lr;;'l7"""~.·""",,'<'...,",t:<_ ...,,,__;~~.'~""'~hI,.~""""_""""''''.:r.'~'''I)''''04''fi'.
Ob~~ declarada de te%f:o para la ÁCfl.{le:mfu, de Aplicación y E¡:;m.ll3llt de Equitación. de C~~L."a11e..l:i:íi.
i~:i."@a'llo: ~1~O p~ln~]f~~.
"VAL REGLü{El~1~! fl 1- ~ tt ~ri S rWl, ,-~; ,. i ¡ " ~J~~ h '''\IU¡"~'¡ '1¡I ~.'C<:' . J...I\~,J ~
{j~M' !l!E~Ü.~iU"J~1 Hj~ UX1~ fli,HU.;¡i::Al Oili»EW !l~ ~3 I}¡¡); ,Hi~m~ !.lE UW~. ¡;¡h~A lAS t¡~!l!l¡:;~HAi ~~Qi~E~n.!.U
. . m:!l A~fu1)A iJiE l~fA~na~IA .
. t{l1'QMOS 1 y 11
Tercera edici6u, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la llUEVA TAOTICA: DE m·
. J'AN~E:RIA, hasta batallón inclusive, con las figuras interc81adas en el. texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.' .
Se'expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, eD;viando 50 céntimos más. .
COMJ?;¡¡¡mN;O~: ©~JU~~M'l2mUlfij @.(ll. tl;1¡l~& ~Q,lii @liBJM@i3, {l~&~,®:[t@@ &®~@í!'¡;¡,1®~ ~~~J,l¡1 ~li\@~.í!sl~\f¡I, !:©:i.~(¡¡N~~ 'f/ tf~~am~,s~ttl:'¡ mllib,res,
Sl'J8)v~()lo {~~ g~!ar'i!,1o~,6r.1 if ~(JW;1~@~(l ~~tel'~(1~ ~Q l@~ a'M~~'p~~ ~.c i~f~v."t(lri~ )' a.o o~ballGri~1
Esta. obra, señala~~ como texto para la preparación 'i exámenes de los Oficiales da las escalas de reserva, tiene far-
ma adecuada para utIlIzarse en tod¡;¡,s las Academias militares, siendo un c6mplemento del MANUAL reglamentario'
~1i1 J?reei? en Madlid, enca.rtooada, et'l d~ 3 peeew,s ejemplar; y Con 50 céntimos 11lll:Úil se remita certificada ti
p»l)1Vw,c.ma. .. <
© Ministerio de Defensa
